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LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA
Subsector de gran importancia económica y social en España.
Aprox. 1,2-1,5 % PIB de España, pero llega al 10% en zonas 
fuertemente dependientes de la pesca
- Carácter tradicional y multidisciplinar  Comprende diversas 
actividades económicas (pesca extractiva, comercialización, 
transformación…).
- Se basa en la explotación de los recursos naturales vivos  Interacción 
con las actividades de protección y conservación del medio natural. 
- Los recursos se distribuyen en determinadas áreas de los mares y 
océanos,  sin entender de fronteras geográficas o políticas 
Importancia de la cooperación internacional. 
Necesidad de establecer políticas de 
gestión y ordenación de esta actividad
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ASPECTOS RELATIVOS A LA PESCA          
I. MARCO DE LA GESTION PESQUERA
– ESPECIAL REFERENCIA AL 
MEDITERRANEO





















2009 FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on 
the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)
Instrumentos Internacionales de Pesca de los que la UE es parte contratante :
FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995
Agreement for the implementation of the provisions of the Convention of 10 December 1982 relating to the conservation and 
management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (1995 UN Fish Stocks Agreement)
LOSC (United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982)
Instrumentos Internacionales de Pesca de los que España es parte contratante:
Otros organismos internacionales no específicos de pesca : Unión Europea, FAO, ONU
Organizaciones Internacionales de Pesca : CGPM - ICCAT
I. GESTION PESQUERA
Fuente: Estudio “Aguas Jurisdiccionales en el Mediterráneo y el Mar Negro”, 2010, 
Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/studies)
I. GESTION PESQUERA
Conceptos jurisdiccionales  CNUDM 1982
AGUAS NACIONALES MEDITERRANEO
Según la Convención de las NNUU 
sobre las Leyes del Mar (1982), la 
legislación española contempla
las delimitaciones y definiciones
de la Zona Económica Exclusiva
(200 MN), Aguas Territoriales (12 
MN) y Aguas Interiores.  Respecto
al Mar Mediterráneo, las aguas
bajo jurisdicción nacional
comprenden aguas interiores y 
territoriales, así como la Zona de 
Protección Pesquera establecida
por RD 1315/1997, modificada por
el RD  431/2000. La 
Administración española está
ultimando actualmente los 
trámites para la aprobación de un 
RD de declaración de la ZEE 
española en el Mediterráneo 
Noroccidental, que será
previsiblemente publicado en abril. 
Fuente: Estudio “Aguas Jurisdiccionales en el Mediterráneo y el Mar Negro”, 2010, 
Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/studies)
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CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE ESTADO Y CC.AA
• Art. 148.1.11º > CC.AA. podrán asumir competencias sobre pesca en aguas
interiores (definidas en RD 2510/1977), marisqueo y acuicultura, caza y pesca
continental. Los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas 
competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en 
materia de ordenación del sector pesquero
• Art. 149.1.19ª > el ESTADO tiene competencia exclusiva sobre pesca marítima, 
sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las 
Comunidades Autónomas
• Art. 149.1.3ª > competencia exclusiva del ESTADO sobre relaciones
internacionales
La doctrina del Tribunal Constitucional ha dotado de contenido material a los títulos 
competenciales pesca marítima y ordenación del sector pesquero. La Ley regula 
el ámbito estricto de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado y por tanto 
vedada a la acción normativa y ejecutiva de las Comunidades Autónomas, y contiene 
las imprescindibles garantías de certidumbre jurídica en la definición de la normativa 
básica en materia de ordenación del sector pesquero, lo que permitiría a las 
Comunidades Autónomas ejercer sus competencias de desarrollo y ejecución del marco 
jurídico estatal estableciendo los ordenamientos complementarios que satisfagan sus 
propios intereses
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• Desde la integración de España en las Comunidades Europeas, las 
Instituciones Comunitarias han asumido buena parte de las 
competencias que el Estado tenía en la materia, conforme a la 
previsión contenida en los artículos 93 y 96 de la Constitución. El 
derecho comunitario, y por tanto la política pesquera común, han 
pasado a formar parte del ordenamiento interno.
• La política pesquera común y la gestión de la pesca marítima se 
basan en la protección de los recursos, y tienden a lograr el 
desarrollo sostenible del sector pesquero, mediante un régimen 
basado en el equilibrio de las disponibilidades existentes y su 
explotación racional y responsable, de modo que se consiga el 
empleo óptimo de los factores de producción, favoreciendo así la 
rentabilidad y mejorando las condiciones socioeconómicas del sector 
pesquero a medio y largo plazo, especialmente la de las poblaciones 
locales dependientes de la pesca.
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• NORMATIVA COMUNITARIA
– REGLAMENTO (CE) No 2371/2002 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2002 sobre la 
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política 
pesquera común (próxima reforma PPC)
– REGLAMENTO (CE) No 1967/2006 DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 2006 relativo 
a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar 
Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se deroga el 
Reglamento (CE) no 1626/94
– Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la 
política pesquera común.
• NORMATIVA NACIONAL
– Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
– Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión 
Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las 
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el 
período 2013-2017.




Medidas de gestión de ámbito nacional


































Apoyar a un sector 
estratégico y tradicional
Contribuir a mantener 
la viabilidad de zonas 
costeras dependientes 







Modalidades de pesca y especies objetivo
Túnidos y afinesCerco atún rojo
Túnidos y afinesPalangre de superficie
VariasArtes Menores
Merluza, besugo, pargo, congrioPalangre de fondo 
Boquerón, sardina, caballa, jurelCerco






ESPECIAL REFERENCIA A LA BAHIA DE ALGECIRAS 
DATOS CENSO 31/12/2012
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PB LA LINEAPB ALGECIRASMODALIDAD
ARTES MENORES: especies principales melva, con redes de enmalle, y 
corruco, con rastro (bivalvo).
CERCO: mayor parte corresponde a jurel (otras especies: boquerón, sardina, 
melva, besugo…)
Estas embarcaciones pueden faenar por toda la costa mediterránea en el marco de la 
normativa pesquera vigente,  no solo en la Bahía de Algeciras. 
I. GESTION PESQUERA
Real Decreto 1620/2012, de 30 de
noviembre, por el que se declara 
Zona Especial de Conservación el 
Lugar de Importancia 
Comunitaria ES6120032 Estrecho 
Oriental de la región 
biogeográfica mediterránea de la 
Red Natura 2000 y se aprueban 
sus correspondientes medidas de 
conservación.
En la zona restringida, se 
prohíben los artes que contacten 
con el fondo (cerco, enmalle, 
arrastre y palangre)
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II. CONTEXTO GEOPOLITICO
ESTRECHO DE GIBRALTAR:  ZONA ESTRATEGICA
II. CONTEXTO GEOPOLITICO
LINEAS DE BASE RECTAS
• Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 establece en su artículo X 
la cesión a Gran Bretaña de “la plena y entera propiedad de la ciudad 
y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas 
que le pertenecen”.
• En el marco de la UE, el status de Gibraltar en el Derecho europeo es 
coherente con el Derecho Internacional. Ya el Acta de Adhesión del 
Reino Unido prevé un status especial para Gibraltar y se le excluye de 
la Unión Aduanera, la Política Agrícola Común (y pesquera), la 
aplicación del IVA y los impuestos especiales. 
• Al territorio cedido por España al Reino Unido por el Tratado de 
Utrecht se le aplica todo el ordenamiento jurídico comunitario, salvo 
las derogaciones previstas, pero no como un Estado miembro (art.
299.1, Tratado CE), sino como territorio europeo cuyas relaciones 
exteriores asume un Estado miembro (art. 299.4).
II. CONTEXTO GEOPOLITICO
III. PROBLEMATICA
MUCHAS GRACIAS   
POR SU ATENCION
